



Religion und Philosophie bei Schelling: 











































































































」（Merksatz:Freiheit nicht Eigenschaft des Menschen, 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回の講義全体（1821 年 1 月 4 日から 3 月 30 日まで）のうちの始めの部分、第 3 講から第 11 講（1
月 10 日から 24 日）までの 9 講、全体の四分の一に相当します。残りの四分の三の補足部分につ
いては、受講者（F.L.Enderlein）の講義録から、個々の文言の厳密な精確さは期待できないにして
も、全体的内容はかなり詳細に看取できます（Initia philosophiae. Erlanger Vorlesung WS1820/21, hg.v. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































です。A と B は、図 A とその裏側（Hinter-grund 背後の根底）B に対応しますが、《無底としての地》












































































































































































［引用略号　WA:Die Weltalter Fragmente hrgs.v.M.Schröter,1946 以外の引用はシュトットガルト版全
集の巻数と頁で示した。］
（付記：本稿は、2016 年 7 月 2 日、京都産業大学を開催校にして開かれた日本シェリング協会第
22 回学術大会にての、筆者による公開公演の記録である。）
148 シェリングにおける＜宗教と哲学＞
